































































































































図 1 教師の超過勤務時間(3 ヶ⽉平均)の推移      図２ ⼩学部⼊学志願倍率の推移 































































































































































































































































































































































































































   
（訂正とお詫び）昨年度発刊した本校の年報Ｐ28に「超過勤務が，定時退勤日１ 
  回の月に比べ，月15時間前後押さえられて推移するようになった（※長期休業や 






















































































実施する各種会議の一覧です。分掌部会が省かれています。    
 
 
会議名 内  容  等 構 成 員 議長・司会 
管 理 職 会 
 
主 事 会  
 
職 員 会 議 
学  部  会 
現 職 教 育
成 績 会 議 














全  教  員 
学 部 所 属 員 
全  教  員 
全  教  員 





各 学 部 輪 番










図４ 平成29年度 校務組織図 
（キ）  校務分掌組織図













日課 鞍田 高附 鞍田　、片平 松原香
グループセッション日課 鞍田 鞍田
特別教室使用計画 柳川 柳川
教育課程 栗林 柳川 鞍田 栗林
年間指導計画 栗林 柳川 鞍田 栗林
入学式 栗林 柳川 鞍田 栗林
卒業式 栗林 柳川 鞍田 栗林
始業式 栗林 柳川 鞍田 栗林
終業式・修了式 栗林 柳川 鞍田 栗林
学習発表会 鞍田 柳川 鞍田 栗林
授業参観 鞍田 高附 鞍田　 松原香
指導要録　　　　　　　 栗林 稲垣 片平 松原香
学習連絡簿 栗林 稲垣 片平 竹脇
出席簿 柳川 柳川 片平 松原香
ＴＯＦＵプラン(個別の教育支援計画等） 栗林 柳川　稲垣 鞍田　片平 栗林　竹脇
転出入学関係事務 栗林 栗林
入学事務 栗林 栗林












文書受付、資料の整理保管 柳川 柳川 恒田
教育実習計画 稲垣 片平 竹脇
大学授業受入 稲垣 片平 竹脇
卒論関連（学生の研究協力） 竹脇











交通安全・通学指導 山﨑 紺 遠藤
全校集会 松原健
児童生徒会活動 高附 堀 松原健









メール、セキュリティー対策 越村 紺 常楽
グループセッション設定、管理 越村
USBライセンス購入、管理 常楽





ホームページ更新 山﨑 紺 常楽
教育情報安全共有システム 越村






















学校案内 絈野 岡村、臼田 臨任
学校説明会 絈野 岡村、臼田 青山、臨任






























































































































イプではなく，ICカード式を        図５ ICカード式タイムカード  









































朝） な し  →  ６：00 
 夜） 24：30  →  21：30 
休 日 
 朝） な し  →  ６：00 







































































































































































   分掌業務の掌握（分掌担当主事の廃止） 
   学部運営の状況把握 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中学部主事 鞍田 奈緒美 



















































 ～チーム高等部！ 一人はみんなのために， 
みんなは一人のために～ 





























































































































































         
 



































 ・教師の「働く・暮らす・遊ぶ」を実現しよう！   
②学部の業務効率化に向けて主事が行ったこと 





















  ウ主事も早く帰る。 























































































月 高１担 教務部 高２担 学生部 高３担 研・研部
教務関係 学生部 地生部 研研部 その他 高等部 計画・準備等 生徒への指導等 ２２ｈ Ｔ１　　４ ２２ｈ Ｔ１　　４ ２２ｈ Ｔ１　　４





4 修学旅行企画渉外 歓迎会挨拶指導 掲示板計画 出席簿作成 新入生歓迎会 歓迎会挨拶指導
始業式 運動会実行委 着任離任式挨拶指導 新学期準備 新学期準備 氏名印 新学期準備 児童生徒総会 着任離任式挨拶指導
入学式 新入生歓迎会 学部歓迎会 学部歓迎会準備 歓迎会エール指導 掲示版 授業参観 歓迎会エール指導
交通安全教室  交通安全教室 授業説明会計画 交通安全教室計画 障スポ　水泳 職員入学生写真
事業所見学 障スポ　水泳 授業説明会 授業参観準備 事業所見学引率 TOFU資料 TOFU資料 TOFU資料 TOFU資料 特知研資料
授業参観 結団式 運動会準備 OT資料 OT資料 事業所見学引率 団長挨拶等
アビリンデモ 校外学習計画 団長挨拶指導 学部通信１号 校外学習計画 校外学習計画 校外学習計画
アビリンデモ アビリンデモ
5 OT指導① 学部通信２号 OT指導① 懇談会準備 高文連 懇談会準備 参加者名簿
進路講演会 懇談会準備 懇談会準備 校外学習引率 HP原稿作成 校外学習引率
運動会 就業体験事前面接 校外学習引率 就体事前面接 さわやか運動 就体事前面接
学び合い①  校外学習 就体校外書類 就体校外書類 就体校外書類 ①プロンプター
個別懇談会 校内説明会 障スポ（陸上） 日誌作成 日誌 日誌 日誌
避難訓練 激励会・設営 PT資料 PT資料
就業体験 就業体験 就体巡回指導 校内就業体験
校内参観 巡回記録入力 学部通信３号 巡回記録入力 巡回記録入力
校外参観 アビリン案内・計画 PT指導① アビリン案内・計画
PT指導① 事業所見学引率
給食試食会 事業所見学 事業所見学 宿泊学習計画 事業所見学引率 宿泊学習計画 年会費徴収
説明会・高 学び合い② 説明会・高 就体記録入力 就体記録入力 就体記録入力 就体記録入力
7 宿泊学習準備 夏休み前集会
学び合い③ 同窓生旅行 学び合い③ ③プロンプター
公開教育研 修学旅行 修学旅行引率 夏休みの生活 修学旅行引率 修学旅行引率 公開教育研業務
家庭訪問 家庭訪問 家庭訪問 家庭訪問 資料配布
体験学習・高 体験学習・高 アビリン練習 学部通信４号 HP原稿作成 アビリン練習
アフターケア アビリンピック アビリン引率 学部通信臨時 アフターケア アフターケア アビリン引率 HP原稿作成
8 進路研修会 学発実行委 宿泊学習 宿泊学習引率 宿泊学習引率 夏休み明け集会 受付名簿
特知研 登校日 学部通信５号
臨時就体 就体挨拶・巡回 就体挨拶・巡回 アンケート
職場体験 職場体験引率 職場体験引率２回
（就業体験） 登校日 教育実習準備 職場体験引率
HP原稿作成 学発実行委員会
9 教育実習 教生指導 教生指導・実地 作品搬入・搬出 教生指導・学級 教生指導・学級
単元指導計画
指導案起案 ふれスポ　案内・準備 役員選挙準備 役員選挙指導
歌絵本指導 歌絵本指導 学び合い④
 公開授業 役員選挙 学び合い④ 障スポ　フラ 役員選挙 懇談会準備 懇談会準備 個別懇談会準備 個別懇談会準備
合同避難訓練 ふれスポ
10 個別懇談会 懇談会 懇談会・記録 懇談会・記録 さわやか運動 懇談会・記録
学び合い⑤ 学発練習開始 模擬店準備 学部通信６号 模擬店（作るG） 学び合い⑤ 学発挨拶指導 学発　模擬店 模擬店（遊ぶG）
教生成績会議 学び合い⑥ 学発挨拶指導 PT資料 就体事前面接 共同募金 激励会発表準備 ⑤プロンプター
就体面接 就体事前面接 就体校外書類 就体事前面接 ⑥プロンプター
中高打合せ 学発予行 就体校外書類 激励会発表準備 就体校外書類 日誌 就体校外書類 全国アビリン案内
激励会・設営 学習発表会 日誌 PT資料 日誌 四葉会学発直会 HP原稿作成 日誌
11 高３校外学習計画 アビリン強化練習 高３校外学習計画
就業体験 入検問題作成 就体巡回指導 学部通信７号 OT資料 入検準備 アビリンク強化練習
校内参観 巡回記録入力 巡回記録 入検関連会議２回 巡回記録入力 巡回記録入力
問題起案 入検問題起案 OT資料 入検問題作成 入検問題作成 入検問題作成
アビリン全国 アビリン引率 HP原稿作成 アビリン引率
PT指導② 就体記録入力 就体記録入力 就体記録入力 就体記録入力
12 入学検査 進路懇談会準備 進路懇談会準備 入検準備 進路懇談会準備 冬休み前集会 進路懇談会準備
報告会 高１,２校外学習計画 冬休みの生活 校外学習計画 校外学習計画
OT指導② 高３・校外学習 校外学習引率 学部通信８号 OT指導② 卒業写真日程調整 高文祭搬入 校外学習引率
進路懇談会 学び合い⑦ 進路懇談会 参観保護者案内 就体巡回指導
臨時就体 高３校外学習計画 四葉会忘年会 HP原稿作成 高３校外学習計画
大学門松配布引率 冬休み明け集会
1 就業体験準備 障害者成人式 障害者成人式 出品表彰入力 就業体験準備
入検２次 激励会 就体巡回指導 給食週間作品 HP原稿作成 就体巡回指導
就業体験 高１,２校外学習 出前講座準備 校外学習引率 学部通信９号 校外学習引率 校外学習引率
報告会準備 選挙出前講座 写真保護者案内 選挙出前講座 祝う会計画 報告会準備
保護者説明会 給食集会 OT研修会 学び合い⑧ 選挙出前講座 卒業を祝う会計画 学び合い⑧T2 卒業写真配置図
報告会 年報 報告会 年報原稿起案
2 成績入力 移行支援計画 高３校外学習 移行支援計画作成 成績入力 参観授業場所案内 参観授業場所案内 高文連 校外学習引率祖
参観授業場所案内 TOFU資料 TOFU資料 TOFU資料 参観授業場所案内 出張報告会計画
参観期間 参観期間 卒業生メッセージ 事業所見学引率 事業所見学引率 卒業写真集金注文 事業所見学引率 TOFU資料
単元シート 総会 事業所見学 事業所見学 答辞 エール指導 卒業準備 エール指導 答辞
移行支援会議 同窓生集い 歌絵本練習 歌絵本練習 同窓生集い引率
メッセージ 祝う会練習 四葉会送別会準備
3 答辞指導 学習費決算 大学セミナー準備 祝う会　全体 答辞指導
祝う会 懇談会準備 学部通信１０号 懇談会準備 懇談会準備 出張報告会
懇談会・卒 懇談会準備 大学セミナー発表
 卒業式 歓送会 交通安全教室計画 春休みの生活 要録入力 写真日程調整 四葉会送別会
懇談会・在 要録入力 要録入力
















高１副 学生部 高２副 教務部 高３副 地生進路副 学部所属 地生部 学部所属 学生部 副主事 地生進路 学部主事 管理職 教務主任
２３ｈ Ｔ１　　４ １９　　（　１増） Ｔ１　　４ 22 Ｔ１　　４ ２３ｈ Ｔ１　　２ ２２ｈ Ｔ１　　２ １５ｈ Ｔ１　　２ １４ｈ １４ｈ Ｔ１　　２ Ｔ１　　２
作業会計 PC保守点検 学部日課作成 教育実習主任 進路指導副主事 学部掲示板 支援費会計  学部掲示板 自立通学一覧 副主事 進路指導主事 学部主事 主事会・管理職会 教務主任 同窓生親の会
HP更新 週予定作成 実習計画 事業所会報 学部会計 修学旅行企画渉外 教育課程委員会
 日課黒板週予定 大学授業受入 事業所販売 長期休業しおり ふれスポ 入学者選抜委員会
障スポ 介護等体験 四つ葉会幹事長 学部会レジュメ 就学指導委員会
卒論調査関連 講師時数入力 プロジェクトチーム
運動会実行委員会  年間指導計画 HP原稿作成 運動会実行委員会 掲示版 掲示版 年間行事一覧 年間指導計画 ●いじめ対策委員会 ●始業式計画
新学期準備 担当時数 ＴＯＦＵ会議計画 新学期準備 交通安全教室計画 掲示板計画 進路だより① 学習グループ ●入学式計画
HP原稿作成 学習グループ 介護等体験計画 学部歓迎会 事業所見学 日課、担当時数 プロジェクト資料 ●教育課程 総会案内送付
情報点検割り振り 日課編成 大学授業受入調整 障スポ　水泳 事業所見学引率 校内説明会   歩行会 ●校時表 旅行案内送付
TOFU資料 授業説明会計画 学生支援員計画等 TOFU資料 TOFU資料 希望調査 TOFU資料 TOFU資料 就体実施計画 ●エコマイカ確認 ●個指計・年間予定
運動会準備 事業所見学引率 介護ガイドブック 運動会準備 校外体験依頼 TOFU資料 プロジェ クト ●入学者名簿 資料印刷
校外学習計画 TOFU資料 校外学習計画 学部通信１号 校外参観 学部懇談会準備 ●学校実態調査 名簿
校外学習計画 管理指導計画等 管理指導計画等 ●学部通信１号 管理指導計画等 名札
懇談会準備 ソフトウェア管理簿 就体事前面接 大学授業受入 懇談会準備 作業班編成 学部通信２号 事業所見学計画 学部通信２号
校外学習引率 懇談会準備 学生支援員確認 校外学習引率 中高打ち合わせ 就体面接計画 ●運動会案内 プロジェクト資料 ●登校日計画
校外学習引率 ボラ保険手続き 学び合い① 激励会計画 避難訓練 校外学習引率 進指研申込 就体書類確認 ●家庭訪問計画
日誌 校内外美化計画 就体校外書類 介護事前指導 就体校外書類 ２週目計画 防災教室 就体事前面接 進路講演会計画 校外学習引率 ●学校実態調査 同窓生総会
懇談会記録 花苗受け取り 日誌作成 介護等体験開始 日誌 学校説明会計画 OT指導①
障スポ（陸上） 懇談会記録 懇談会記録 就体事前面接 就業体験準備 TOFU資料確認
校内就業体験 実習連絡調整 就業体験挨拶 進路研修会計画 就業体験挨拶
巡回記録入力 実習実施計画 巡回記録入力 学部通信３号 学部通信３号 入学者選抜委・資料
給食試食会 実習要項作成 学校説明会準備 HP原稿作成 ３週目計画 PT指導① プロジェ クト ●学校開放計画
事業所見学引率 事務提出書類 事業所見学引率 報告会計画  学校説明会準備
宿泊学習計画 進路のしおり 同窓生しおり
就体記録入力 就体記録入力 就体記録入力 反省会資料
宿泊学習準備 教生事前指導 HP原稿作成 富山市提出書類 ふれスポ実行委 ●前期成績処理計画
役員選挙計画 大学授業受入 進路だより③ 求職登録準備 体験学習準備 同窓生旅行
修学旅行引率 修学旅行引率 職場体験 修学旅行引率 修学旅行引率 プロジェ クト 写真集作成
家庭訪問 家庭訪問 HP原稿作成 家庭訪問 学部通信　臨時
アビリン練習 卒論協力打合計画 体験学習準備 学部通信４号 アビリン練習 学部通信４号
アビリン引率 アビリン引率 アビリン練習
宿泊学習引率 実習送付先一覧 進路研修会 アビリン引率 終業式等計画
家庭訪問記録 家庭訪問記録 観察参加計画 家庭訪問記録 就業体験計画 宿泊学習引率 学発実行委員会
実習学部計画 就体挨拶・巡回 学部通信５号 就体挨拶 学部通信５号 廃棄文書
職場体験引率３回 授業分担表作成 職場体験引率 職場体験引率 HP原稿作成 ふれスポ計画・案内
HP原稿作成 学部対面式計画 対面式実施計画 ふれスポ実行委
学発実行委員会 入検業務開始
指導案配布先一覧 教生指導・公開 読書週間 校外体験依頼 前期成績確認・学部 前期成績確認・全校
学部お別れ式計画 お別れ式計画 図書購入 面接調整
個別懇談会準備 ふれスポ・賞状 ふれスポ・映像 ふれスポ・事前 巡回計画 ふれスポ準備 プロジェ クト
懇談準備 大学授業受入 許可願、通勤届
個別懇談会準備 児童生徒会選挙 個別懇談会準備 就業体験計画 HP原稿作成 ●幼児児童生徒数
懇談準備 HP原稿作成 実習成績処理 懇談準備
懇談会・記録 実習成績提出 懇談会・記録 ●学発保護者案内 ●入検計画
就体事前面接 懇談会・記録 実習反省まとめ 作業班編成 就業体験計画 入学者選抜委・資料
模擬店（食べるG） 学び合い⑥ 学発　展示 激励会発表準備 中高打ち合わせ 学部通信６号 学部通信６号 学発実行委員会
激励会発表準備 激励会発表準備 学生支援員募集 就体校外書類 就体事前面接 巡回計画 プロジェ クト
就体校外書類 就体校外書類 介護計画 就体事前面接 激励会計画 HP原稿作成 許可証作成 合同避難訓練 進路懇談会計画 就業体験書類確認 ●幼児児童生徒数
日誌 就体事前面接 入検学部計画 四葉会学発直会 予定カード作成
アビリン強化練習 高３校外学習計画 ２週目計画 ●入検各学部計画 お楽しみ会案内送付
卒論協力打合計画 学部通信７号 就業体験挨拶 学部通信７号 入学者選抜委・資料
巡回記録入力 巡回記録入力 入検印刷 巡回記録入力 巡回記録入力 ３週目計画 就業体験挨拶
入検問題作成 入検学部実施計画 入検準備計画作成 入検問題作成 反省資料 ふれスポ実行委 プロジェ クト
アビリン引率 大学授業受け入れ 反省会 事務提出書類 ●幼児児童生徒数
就体記録入力 就体記録入力 就体記録入力 移行支援計画 HP原稿作成 同窓生発送準備
進路懇談会準備 卒論参観・調査 進路懇談会準備 報告会計画 進路希望報告 入検業務
校外学習計画 進路懇談会準備 学部通信８号 避難訓練 富山市提出書類 学部通信８号 入学者選抜委・資料 教育課程委・資料 冬のお楽しみ会
大学授業受け入れ 校外学習引率 防災教室 校外学習引率 ●説明会計画
暖房器具取りまとめ 学び合い⑦ 校外体験依頼 OT指導② プロジェ クト ●説明会資料 成人式名簿作成
高３校外学習計画 就労支援セミナー 大学門松案内 ●説明会業者渉外
四葉会忘年会 事業所見学 大学門松配布引率 ●説明会保護者案内
体験実習受入 就業体験準備 進路だより⑤ 学部通信９号 許可願、通勤届 学部通信９号 ●卒業式計画 障害者成人式
給食週間作品 大学授業受け入れ 就体巡回指導 就業体験挨拶 就体書類確認 紀要　全体 ●学年末成績処理 つどい案内発送
校外学習引率 校外学習引率 事務提出書類 校外学習引率 校外学習引率 年度末反省 招待状
祝う会計画 HP原稿作成 年度末反省 報告会準備 年度末反省 年度末反省 入学者選抜委・資料 しおり
学び合い⑧ 祝う会計画 学び合い⑧ プロジェ クト 名簿、名札
HP原稿作成 保護者説明会 名札
USB更新見積 体験実習受入 校外学習引率 移行支援計画 歓送会計画 県教委提出書類 校外学習引率
参観授業場所案内 参観授業場所案内 参観授業場所案内 移行支援会議 ●入学者引継ぎ
事業所見学引率 事業所見学引率 HP原稿作成 事業所見学引率 事業所見学引率 プロジェ クト 同窓生集い準備
メッセージ 進路年間行事一覧 成績処理（学部） 成績処理（全体）
実習運営協議会 同窓生集い引率 ●修了式計画 同窓生集い引率
四葉会送別会準備 決算報告 卒業を祝う会練習 学部会計決算 進路だより⑥
祝う会　学部 大学授業計画 学部通信１０号 事業所見学交渉 学部通信１０号 ●いじめ対策委員会




アフターケア アフターケア アフターケア 要録確認





～ 改訂の背景とねらい ～    

































































































































































































第２章 第２項 教育改革によるカリキュラム・マネジメント（２） 
図１ 目標達成シート 
― 50 ―










































































平成29年度　目標達成シート 高等部 年 名前
個別の教育支援計画 目標を達成するための主な力 実践場面 関連する単元名等
一年間の目標
教育における目標
個別の教育支援計画 目標を達成するための主な力 実践場面 関連する単元名等
一年間の目標
教育における目標
















































































            図６ 単元指導計画記入例（改訂版） 
           図７ 前期単元指導計画 参考例 




































































































































































































渡邉健治他 『生きる力と学力形成のための教科指導』 ジアース教育新社（2017） 
佐藤学 『学校を改革する』 岩波書店（2012） 
鈴木敏恵 『プロジェクト学習の基本と手法』教育出版（2012） 


























    小坂 英洋１  鈴木 信也２ 
１ 金城学園遊学館高等学校 
































































































































9月 6日(水) ・データの保存形式（データファイルか帳票ファイルか） 
・セキュリティ（持ち出しを防止する） 
9月 22日(金) ・作成する書類のデータの入出力（実際の単元計画・変容シート） 
・インタフェース（帳票形式，ウィンドウ形式） 
10月 11日(水) ・データの保存形式（①確定したもの②常に更新） 
・データの保存場所（子どもごと。変更時，すべての子どものファイルを変
更） 






























































































































































































  ～専門家として学びあい，高め合う校内研修の在り方の追究～ 
 









































































































































































































































































































































































































【２月特集記事】特別支援教育班   







































































































































































































































































































































































































































































３２０ ３５０ ２８０ ２４０





















































































































































































































































































































































































































































































































（２） 11月 ～知りたい，やり遂げたい，共有したいという思いを大切にする～ 



























図１ 友達のプリントを見る様子 図３ 一緒に教師の質問に 
        答える様子 
― 94 ―
   
 
                             
                             













































































































































  佐藤学『学校を改革する』岩波書店（2012） 















































































































































































































































































































































































































































黒ラベル④           
剣の術の見本で「やりたい人」とＴ１が
聞いた時２人手を挙げた。 
黒ラベル⑤（剣について）            
Ｄ児：剣の発表では，自分から手を上げて発表していた。先生の
すぐそばに座り，友達の発表もよく見ていた。 































































































黒ラベル⑧ Ａ児，Ｄ児，Ｈ児     
手裏剣を手にするとすぐに投げにいく児童が多か
った。（新聞で運ぶことを忘れる） 
黒ラベル⑨                
「手裏剣の術」の時に１～２メートルくらい離れて投
げていた。 
黒ラベル⑬（手裏剣について） Ｄ児  
手裏剣の発表では，壁によりかかり，発表に注目で
きていなかった。 
黒ラベル⑩ Ｅ児           
Ｅ児が悪者のカゴの近くまで歩いていって手裏剣
をカゴに入れていた。 
黒ラベル⑪ Ｂ児            
持っていた手裏剣をカゴに入れた後，机の上にあった
手裏剣を手に取り，悪者のカゴに入れにいった。 
黒ラベル⑫               
投げ終わったら，「やった～！」「やっつけたぞ！」「早
く投げて！」という児童の発言があった。 
























































































































































































































































































































                      











































































    〈温かい料理〉の中で，多かった料理を取り上げ，主菜〈メインのおかず〉 




































































































   




























      図５ 感想カード 
 



































































































































































































































































































































































































































































































































      
 



































































































   


















































































































































































































































































































































































感じ取れました（図２）。                  図２ 上皿てんびんの操作 
 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































 学習課題❸ 書いた文を読んで友達に伝える，友達の発表を聞いて工作を行う課題 
  ～３Ｄさんが書いた文を読んで伝え，聞き手の４名が工作をしている場面～ 















































































































































































































































































































































































































































・ふねのなか カモメにおかし なげつけた（１Ｃ） 
・そとでみて みんなであげた カモメえさ（１Ｄ） 
・きっときと ダイオウイカが 大きかった（２Ｂ） 
・カモメ達に かっぱえびせん あげました（２Ｆ） 
・かもめがね かっぱえびせん たべちゃった（３Ｂ） 
・きっときと カニと白えびが ありますか（３Ｃ） 
・おひるごはん もうむりですと いいました（１Ｃ） 
・ファボーレで みんなでのこした 思いでを（１Ｄ） 
・ファボーレで かいものをして おかしを買った（２Ｂ）
・かいもので おりたたみかさ かいました（２Ｄ） 
・買い物して 水さい色えん筆 コピック買った（２Ｆ） 













































































































・ゆきばしら しぜんのみずで てんねんすい（１Ｂ） 
・ひとのにわ ゆきのやまに なっていた（１Ｃ） 
・クリスマス ツリーがきれい ふゆげしき（１Ｄ） 
・クリスマス よなかのサンタ プレゼント（２Ｄ） 
・ゆきがふる ゆきだるまを つくろうか（２Ｆ） 
・おしょうがつ ぞうにをたべて ふとったよ（３Ｂ） 
・ふゆやすみ スキーができる たのしいな（３Ｃ） 
・ホタルイカ うみのよぞらの エルイーディ（１Ｂ） 
・てんぷらは おいしかったよ サックサク（１Ｃ） 
・おもいでを たくさんくれた ホタルイカ（１Ｄ） 
・かまぼこを じょうずにかけた うれしいな（２Ｂ） 
・しょっぱいな しんそうすいが おいしいな（２Ｄ） 
・チンアナゴ すいそうのなか にょっきにょき（２Ｆ）
・ケガニはね せなかふわふわ してるんだ（３Ｂ） 







































































































































































































































































































































































  佐藤学『学校を改革する』岩波書店（2012） 
  レイチェル・ジェネイ マーサ・Ｅ・スネル 高野久美子 涌井 恵 監訳 
     『子どものソーシャルスキルとピアサポート』金剛出版（2011） 
  中学校学習指導要領第４章 総合的な学習の時間 





































  重点１＜単元を通してのやる気の維持＞ 
陸上競技では自己の記録更新がやる気向上につながりますが，「立ち幅跳び」では記録が伸
びない，または記録が下がったときに生徒のやる気の低下が課題でした。そこで，自己記録
更新だけを目標にするのではなく，40m 走と 40m ハードル走の走る速さの差を縮めることを
目標の一つにしました。 





































































































































































































   




































































































































































































   ～「学びあいの場」での自分の成長を振り返って～ 
 












































  表１ 情報の前期指導計画 
月 単元名 主な学習内容，身に付けさせたい力 




















































       


















               




















          




























































































































































































































































































共通場面 ： ３人で話をしている 

















































  以下に，12 月 13 日の「学びあいの場」のワークショップの中でもらった同僚からのラベ
ルやコメントとそれを受けて自分が考えたことや気づいたこと，学んだことについて述べま
す。（以下四角枠の中はラベルより抜粋） 
   





























































































































































































  ・異なる種類の造花を使って製作することで，製作責任者  













  ５回の授業実践の中で，生徒が主体的，積極的に取り組む次のような姿が見られました。 








  また，各生徒が製作の一工程を行うだけでなく，各工程でしっかり仕上がりを確認しているた 
め，グルーガンの残りかすや穴のずれなどのない質の高い製品に仕上がっており，教師が常に確 
認をしたり手直しをしたりする必要はありませんでした。 


























































































































































































図10  参観した授業に関するフレームメモ 
― 198 ―
考であったのに対して，後半は「自分だったらこうするかも」と改善案が次々と浮かび，明るい




















・行動が速くなる              
・言いたいことが自然に浮かんでくる   










































































































































































































































































































































































































































































































   ・家事だと思うものを挙げてみよう（校外就業体験中を振り返りながら） 
   ・ポイントを考えてみよう 
   ・自分の家ではどうしてる？思い出そう！調べよう！ 
 
  いろんな家事をやってみよう（６時間） 
   ・ポイントを意識してやってみよう 
   ・自分で選んでやってみよう 
 
  振り返ろう（１時間） 



























































































































































































































































































































































































































































































































































                         大窪 康之 1 土肥 耕介 2 石崎 良 3 
１ 富山大学大学院 教職実践開発研究科 １年（富山県立富山総合支援学校） 
２ 富山大学大学院 教職実践開発研究科 １年（富山県立志貴野高等学校） 












































































































・申し送り事項（業務引継表）     
・業務内容に関する反省・申し送り事項等について（案）    
・教務業務分担一覧（H28） 






































































































・平成26年度 研究紀要 第 35集  p105,106 
〈平成26年度 富山大学人間発達科学部附属特別支援学校 第35集  



































・平成28年度 「学びあいの場」 今後の予定について（ご案内） 
※資料内容についてのヒアリング（野原副校長） 
・富附特支型プロジェクトの概要    
※概要についてのヒアリング（野原副校長） 











・平成29年度「学びあいの場」実施計画（案）   
※実施計画についてのヒアリング（野原副校長） 

















・平成29年度 公開研修会 実施計画（案） 
〈平成29年７月20日（木） 第６回職員会議資料参照〉 
・富山大学人間発達科学部附属特別支援学校 平成29年度 公開研修会 
〈富山大学人間発達科学部附属特別支援学校 平成29年度 公開研修会 チラシ参照〉 
 


































































 ３  ⼤学・学部と⼀体化，地域と連携した取組の推進 


























































































































































































































〈平成29年９月15日（金） 第８回職員会議 連絡事項〉 

























・富山大学人間発達科学部附属特別支援学校 平成29年度 第１回 学校評議員会 
〈平成29年７月13日（木） 平成29年度 第１回学校評議員会資料参照〉 
・富山大学人間発達科学部附属特別支援学校 平成28年度 第２回 学校評議員会 









編著：全国特別支援学校知的障害教育校長会 第２章 ５ 自分から伝えて楽しく食べよ





























属人間発達科学研究実践総合センター 2017.12.20 P117-128 

















































































８．山﨑智仁，水内豊和「QOL を高める知的障害特別支援学校での ICT 教材」日本教育工学協









































瀧 脇 隆 志
上 田 崇 史
山 﨑 智 仁
本 田 智 寛
大 窪 康 之 富山大学大学院 教職実践開発研究科 １年
（富山県立富山総合支援学校）
土 肥 耕 介 富山大学大学院 教職実践開発研究科 １年
（富山県立志貴野高等学校）
石 﨑 良 富山大学大学院 教職実践開発研究科 ２年
（富山県立高志支援学校）
鈴 木 信 也 富山大学大学院 教職実践開発研究科 ２年
（富山市立蜷川小学校）
